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摘  要: 在 /风险社会0的时代背景下,加强城市基本公共服务供给, 保障基本公共服务供给效果, 不仅能够预
防各种风险的发生, 也能在风险发生后将危害降至最低程度。同时, 通过 /风险社会0的视阀来研究城市基本
公共服务供给机制问题 ,也有助于深化基本公共服务供给的研究 ,推进 /服务型0政府建设。在总结、借鉴前
人研究成果的基础上, 结合 /风险社会0理论,重新构建城市基本公共服务供给机制, 进行相关制度设计,具有
方法论的创新意义。
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Abstrac t: U nder the backg round o f a / risk soc iety0, streng thening the c ity. s supp ly of bas ic pub lic serv ices and
protecting the effec tiveness o f the supp ly o f basic public se rv ices not only can prevent the occurrence o f various risks,
bu t a lso can m in im ize the danger o f the r isks a fter they happened. In the same way, study ing the supply m echan ism o f
basic urban pub lic serv ices by the / R isk soc iety0 perspective can he lp to deepen the supp ly o f basic pub lic se rv ices
research, and prom ote the bu ilding of a / serv ice-o riented0 governm ent. Based on the summ ary and resu lts o f prev ious
stud ies, and com b ined w ith the / r isk so ciety0 theory, the research is o f an innovative sign ificance fo r rebu ild ing the
supp ly m echan ism o f bas ic urban public serv ices and designing the associated system.
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  随着科学技术的发展和人类文明的进步, 现
代社会发生了巨大的变化。究竟应该如何完整地
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  城市基本公共服务供给研究是伴随着公共管
理研究范式转换和 /服务型 0政府建设而兴起的。
























































  注: 资料来源于厦门市 2008年统计年鉴和课题5公共服务绩效评价的指标体系建构和实际应用 ) ) ) 基于厦门市的
实证研究6的阶段研究成果。固定资产主要是指基本建设投资和技术改造投资项目 (包括利用外资项目 )。包括房地
产、企业扩建等不动产的投资项目, 其最主要特点是资金投入量巨大。





权重 A区 B区 C区 D区 E区 F区
旅游信息获取的便利性 5 0. 1266 3. 91 3. 86 3. 85 3. 87 3. 70 3. 41
政务信息获取的便利性 5 0. 1541 3. 11 3. 22 3. 17 3. 19 3. 14 3. 11
政务信息的透明度 5 0. 1147 3. 60 3. 61 3. 58 3. 44 3. 50 3. 19
就业信息获取的便利性 5 0. 1354 3. 18 3. 27 3. 11 2. 92 3. 15 2. 96
公共热线服务信息回馈有效性 5 0. 1339 3. 12 3. 27 3. 35 3. 07 3. 21 3. 07
消防安全知识普及率 5 0. 1475 2. 95 3. 07 3. 70 3. 12 2. 35 2. 93
防灾宣传、培训讲座覆盖面 5 0. 1124 2. 48 2. 65 3. 02 2. 92 2. 23 2. 97
道路清河度 5 0. 1312 4. 17 4. 07 4. 09 3. 80 4. 23 3. 64
移动通信信号质量 5 0. 1727 3. 78 3. 66 3. 63 3. 70 3. 66 3. 33
总得分 6. 1425 4. 13 4. 20 4. 30 4. 15 3. 99 3. 91
  注: 资料来源于厦门市 2008年统计年鉴和课题5公共服务绩效评价的指标体系建构和实际应用 ) ) ) 基于厦门市的
实证研究6的阶段研究成果。














































给满意度的不同 (见图 2), 也加剧了 /风险社会0
的危害性。
  二、/风险社会 0下城市基本公共服务
供给机制构建
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构建城市基本公共服务供给机制, 克服其当前存 在的限度。
图 2 公众对厦门市各区公共服务绩效状况的评价
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